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La Universidad de Cór-
doba ofrece a sus alum-
nos un amplio abanico 
de posibilidades para 
completar la formación 
académica mediante los 
diferentes programas de 
prácticas externas, que 
se configuran como un 
proceso en que el estu-
diante puede contrastar 
los conocimientos ad-
quiridos en la Universi-
dad con la realidad del 
mundo empresarial, sir-
viendo al mismo tiempo 
de puente entre la Uni-
versidad y la Sociedad, 
acercando  dos realida-
des que deben participar 
a través del diálogo y la 
implicación responsable 
en un proyecto común 
como es la formación de 
los futuros profesionales 
y facilitando su inserción 
laboral y profesional. 
Los programas de prác-
ticas externas extracu-
rriculares son coordi-
nados por  la Oficina de 
Prácticas en Empresas 
y Empleabilidad (UCO-
PREM2) y gestionados 
por Fundecor, como me-
dio propio de la Univer-
sidad de Córdoba. A continuación, pue-
den conocer  los diferentes programas de 
prácticas externas extracurriculares de la 
Universidad de Córdoba.
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